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El presente estudio de investigación tiene como objetivo general a “Describir La seguri-
dad y salud Ocupacional en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Naval 
Citen 2017”. Los talleres del Instituto no cuentan con estándares de seguridad, que nos 
puedan reducir los riesgos y peligros a los cuales se encuentran sometidos los alumnos y 
docentes.   Para lograr el objetivo de nuestro estudio en este tema trataremos de describir 
las características que tiene la seguridad y salud ocupacional y como se exponen las Con-
diciones Sub estándar y Actos Sub estándar que ponen en riesgo y peligro la integridad y 
salud de los alumnos, estas descripciones se realizaron por Cuatro (4) meses y se obtuvie-
ron mediante tablas, operaciones matemáticas y hojas de cálculo donde se mostrarán esas 
condiciones que afectan al Instituto. Las teorías para este fin podemos mencionar a los 
establecidos por la norma OHSAS 18001, que son reconocidas a nivel mundial y están 
íntimamente relacionadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo y a la mejora continua, 
Asimismo la Ley N° 29783 (Título preliminar- Principio de prevención) D.S N° 005-
2012-TR y su reglamento. 
 
La presente investigación tiene una finalidad básica, ya que nos va permitir ampliar el 
conocimiento científico de la investigación objeto de nuestro trabajo. de nivel descriptivo 
ya que solo mediremos la problemática y la analizaremos en diferentes etapas. Tiene un 
enfoque Cuantitativo. (con recolección de datos) con valores numéricos. El diseño es no 
experimental y transversal en un solo grupo con una medición de la variable In-
dependiente. Finalmente, la falta de un plan de seguridad y salud ocupacional 
luego de su descripción nos revela que existen Condiciones Sub estándar y Actos 
Sub estándar que seguirán en aumento y pondrán en riesgo y peligro la integridad y 
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1.1. Realidad problemática 
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Naval – CITEN tiene como ob-
jetivo principal el de formar moral, técnica y físicamente a alumnos navales para lograr 
un alto grado de preparación profesional técnica, que les permita desempeñarse en cual-
quier área ò dependencia naval. Estos alumnos futuros técnicos de la Marina de Guerra, 
luego de culminar sus estudios se encuentran muy ligados a la productividad de sus uni-
dades navales. 
La seguridad y salud Ocupacional es un aspecto importante en el desarrollo de sus activi-
dades, pero se encuentra desierta en los Laboratorios y Talleres de Electricidad y Electró-
nica de este Instituto de Educación Superior, ante tal situación hemos determinado como 
objetivo general “Describir las características de la Seguridad y Salud Ocupacional en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Naval – Citen Callao 2017”. 
Luego de realizar el diagnóstico y analizar sus características observamos que dichos la-
boratorios y talleres de Electrónica y Electricidad no cuentan con un plan de seguridad y 
salud ocupacional. Los talleres y laboratorios no cuentan con estándares de seguridad, 
que nos puedan reducir los riesgos y peligros a los cuales se encuentran sometidos los 
alumnos y docentes. Estos estándares nos ayudarían a reducir esas actividades y actos no 
seguras. Sumado a esta situación no se puede hacer mediciones periódicas de desempeño 
de estas actividades. Si se contara con un plan de Seguridad y Salud Ocupacional se podrá 
reducir el impacto del problema y disminuir los riesgos y peligros, ya que hoy en dia las 
causas al problema representan el 80% de la situación. Este impacto de reducir también 
depende del éxito y efectividad de las metodologías a implementar.  
 
Tal como indicaremos las actividades que se realizan dentro de estos escenarios son de 
sumo riesgo, ya que se encuentran relacionadas a los posibles accidentes con corrientes y 
voltajes ò a la mala manipulación de los equipos eléctricos y electrónicos. Las mesas de 
trabajos donde los alumnos realizan sus prácticas carecen de mininos planes de seguridad 
y salud ante los peligros y riesgos que puedan ocurrir con ellos. Los docentes corren el 
mismo riesgo de accidentes ya que no existe identificación de las condiciones y actos 
seguras en las tomas de alimentación de energía. 
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Sumado a esta situación el instituto no realiza capacitaciones a los alumnos y docentes en 
temas de seguridad y salud en el trabajo, ni tampoco realiza entrenamientos en el proceso 
de observación de actividades riesgosas. Las condiciones y actos aceptadas como seguras 
no están identificadas en los diferentes talleres y laboratorios donde los alumnos realizan 
sus tareas prácticas. 
Las conclusiones nos dan una idea clara del problema sobre los peligros y riesgos que 
tienen nuestros alumnos y docentes es por ello que es de vital importancia establecer dicho 
plan. Finalmente, las recomendaciones son claras y puntuales para que en un plazo no 
mayor de Un año (1) se pueda establecer dicho plan de seguridad y salud. 
 
Entre los mecanismos utilizados para este fin podemos mencionar a los establecidos por 
la norma OHSAS 18001, que son reconocidas a nivel mundial y están íntimamente rela-
cionadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo y a la mejora continua.  
En nuestro país, mediante la Ley N° 29783 (Título preliminar- Principio de prevención) 
D.S N° 005-2012-TR y su reglamento afirma que “El empleador garantiza en el centro de 
trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el 
bienestar de los trabajadores. Es decir, que esta norma exige tener un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas peruanas, por lo que es fundamental 
tenerla y mejorarla constantemente para velar por la salud   y seguridad de los empleados.  
 
 
Figura 1. Organigrama Citen 
Fuente: Instituto de educación superior tecnológico publico naval – Citen 
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1.1.2 Formulación del problema 
1.1.3 Problema General 
¿Cuáles son las características de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Publico Naval – Citen Callao 2018? 
 
Problema Especifico 
¿Cuáles son las características de la Seguridad en el Instituto de Educación Superior Tec-
nológico Publico Naval – Citen Callao 2017? 
 
Problema Especifico 
¿Cuáles son las características de la Salud Ocupacional en el Instituto de Educación Su-
perior Tecnológico Publico Naval – Citen callao 2017? 
 
 
1.2 Trabajos previos 
   1.2.1 Tesis Internacionales 
La tesis Pita Ricardo. (2015), que tiene por título “Elaboración de un Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar los Accidentes Laborales en la empresa 
distribuidora de materiales para la construcción Perugachi, ubicado en el Cantón Salinas, 
Provincia de Santa Elena - Ecuador”, fue desarrollada en la Universidad Estatal Península 
de Santa Elena, y tuvo como objetivo principal la obtención de un sistema de gestión en 
seguridad y salud ocupacional, basada en los requisitos técnicos legales del Sistema Na-
cional de Gestión en la salud ocupacional, los mismos que se podrán disminuir los acci-
dentes de trabajo en la empresa Perugachi del Cantón Salinas- Ecuador.  
 
En esta investigación, su metodología tubo un perfil de tipo aplicada y conto con un di-
seño Cualitativo, ya que el autor aporta y busca el mejoramiento de la problemática ob-
servada. Según el autor de esta investigación; llego a la conclusión que la compañía Pe-
rugachi tiene la ausencia de un sistema de seguridad y salud ocupacional, de la misma 
forma concluyo de la importancia que significa contar con este sistema de seguridad y 
salud ocupacional. 
 
A través de reportes estadísticos de accidentes, la continua capacitación a los trabajadores, 
a quienes se les tomo en cuenta sus opiniones relacionadas a los aspectos de seguridad y 
salud. Así mismo, se confeccionaron matrices de riesgo y cálculos estadísticos, de manera 
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que se pueda identificar los peligros potenciales de accidentes en diferentes espacios ò 
áreas especiales. Mediante trabajos alternativos se fueron solucionando las áreas tales 
como puntos de señalización, capacitación continua a los trabajadores en una mejora uti-
lización de los equipos de protección personal (EPP), También se confecciono el regla-
mento interno de seguridad y salud ocupacional para todo el personal sin excepción, se 
comprometa en el sistema de gestión. Estas acciones interpuestas permitieron mejorar las 
diferentes áreas de trabajo de la empresa y poder fortalecer y cumplir con las normas en 
seguridad industrial disminuyendo los accidentes laborales.  
 
  1.2.2 Tesis Nacionales 
 Según la tesis de MANTILLA, Zumaeta. (2017), “Aplicación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo para reducir el Índice de Accidentabilidad en la obra de 
Saneamiento Ventanilla 2017, que fue desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo, tubo 
como objetivo general “Determinar como la aplicación del sistema de gestión y salud en 
el trabajo reduce el índice de accidentabilidad en la obra de saneamiento Ventanilla 2017.   
 
Para Creus Mangosio, 2011 las dimensiones de la variable independiente sistema de ges-
tión y salud en el trabajo es; política, planificación, implementación, verificación y revi-
sión, Asimismo, según (Mancera,2012, Pag.378) las dimensiones de la variable depen-
diente son índice de frecuencia, índice de severidad. Esta investigación fue del tipo apli-
cada y descriptiva, de diseño cuasi experimental, considerando como población el número 
de accidentes que se presenta en treinta días, los mismos que para el estudio se realizaron 
lo largo de 6 meses antes y después. 
Su muestra fue igual que la población, los índices de accidentabilidad antes y después de 
la aplicación son 0.378 y 0.037 no fueron concluyendo que las distribuciones de sus datos 
no son paramétricas, por lo que se aplicó la prueba de wilcoxon. La significancia unilate-
ral fue menor (0.027) al 0.05 razón por la cual se rechazó la hipótesis nula, y se aceptó la 
hipótesis alterna, que nos indica de que esta aplicación reducirá el índice de accidentabi-
lidad en la obra de saneamiento. Finalmente concluyó que la implementación llego a re-
ducir el índice de frecuencia del antes 96.06 y después 21.99, de la misma forma también 
índice de severidad del antes15.50 y después 3.17. Finalmente concluimos que la meto-
dología y el marco teórico utilizado en la investigación fue eje principal para el desarrollo 
del presente estudio. 
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Rea Mario. (2010), en su tesis “Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
para la empresa de Servicio de Telecomunicaciones Ingenieros Gonzales & Gonzales en 
la ciudad de Quito, Basado en el sistema de gestión modelo Ecuador”, desarrollado en la 
Universidad Internacional Sek - Ecuador. Este tipo de investigación busca como propósito 
el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para la compañía. La 
investigación fue de tipo aplicada, y de diseño pre experimental, de series cronológicas 
con un pre – test y pos-test. La investigación concluye que la compañía Ingenieros Gon-
zales & Gonzales no cuenta con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacio-
nal, esto perjudica el control de sus propias operaciones como así de los contratistas, de-
bido a que no se tiene implementado una política de seguridad que consiste en la planifi-
cación, verificación y revisión por la alta dirección. El diagnóstico inicial del cumpli-
miento del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, tuvo como resultado 
un 11.26% este resultado nos refleja la deficiencia de los cuatro pilares que forma la base 
de un buen sistema de gestión, se proyecta tener un cumplimiento del 90 a 95%. Para 
llegar a ese objetivo se tiene que desarrollar una política de seguridad y salud ocupacional 
y medio ambiental, así como la confección de una matriz general a fin de que se pueda 
identificar los peligros, evaluar de riesgos y aplicar los controles, también se debe desa-
rrollar programas de capacitación, auditoria y estadística de manera de poder medir la 
accidentabilidad laboral. 
 
Según Aragón Walter. (2015), en su tesis “Implementación del Sistema de Gestión de Segu-
ridad y Salud en el trabajo basado en la ley 29783 para prevención de incidentes y accidentes 
de la empresa Pronet System SAC, San Juan de Lurigancho. Lima 2015”, desarrollado en la 
Universidad Cesar Vallejo. El presente estudio tuvo como propósito principal la Implemen-
tación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, en la empresa PRONET 
SYSTEM SAC la misma que estará basada en la normal legal peruana (Ley 29783).  
El método utilizado en la investigación fue Aplicada con un diseño pre- experimental, donde 
el investigador identifica los problemas que tiene la empresa, que viene a ser tomado como 
un diagnostico preliminar que sirve como base para elaborar los diferentes programas de ca-
pacitación que buscara mejorar la productividad y reducir los accidentes de los trabajadores 
de la empresa. El Investigador concluyó que, es necesario e importante que la empresa cuente 
con un Sistema de Gestión de la Seguridad que reducirá los accidentes laborales, Asimismo 
se implementó un programa de seguridad con el propósito de minimizar los accidentes de 
trabajo a través de crear conciencia a los trabajadores de la empresa. Finalmente, se realiza 
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permanentemente mediciones de variables, a fin de verificar los cambios obtenidos por medio 
de los grupos de control, el resultado obtenido después de la Implementación del Sistema de 




1.3.1 Objetivo General 
¿Describir las características de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Instituto de Edu-




¿Describir las características de la Seguridad en el Instituto de Educación Superior Tec-




¿Describir las características de la Salud Ocupacional en el Instituto de Educación Supe-
rior Tecnológico Publico Naval – Citen Callao 2017 
 
 
1.4 Teorías relacionadas al tema 
 
En todo trabajo de investigación su importancia está orientada al conocimiento y a los 
diferentes métodos que se van a utilizar a fin de que sirva para obtener beneficios de la 
misma. En nuestro caso el trabajo de investigación que presentaremos a continuación está 
basado en los conceptos teóricos de la metodología que pasaremos a señalar;  
 
1.4.1 Variable Independiente: Seguridad y salud ocupacional 
 
La seguridad y salud ocupacional se encuentra insertada dentro de un sistema de gestión 
y juntos forma parte del sistema de gestión de una organización o Institución, para lo cual 
Valverde, (2011, p.22).  lo define como “Conjunto de mecanismos integrados de una Ins-
titución o organización con el único propósito de controlar los riesgos y peligros que afec-
tan a la seguridad y salud de los trabajadores, alineado con la legislación de cada país.   
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dispuesto directrices relacionadas 
con sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 





Figura 2. Directrices de la OIT 
Fuente: Organización interamericana del trabajo 
 
Las empresa e instituciones que lleguen a implementar el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud basados en la Ley de seguridad y salud en el trabajo (Ley N°29783) obtendrían 
las siguientes ventajas; 
a) Mejorar la integridad física de sus trabajadores y ofrecer una mayor protección de vida  
b) Contar con mejoras zonas de trabajo. 
c) Fomentar como una cultura la prevención de riesgos   
d) Disminución de riesgos en la empresa. (Novoa, 2016, p. 46) 
 
Elementos de apoyo a la Seguridad y Salud Ocupacional 
La política.  
La alta dirección de una organización es la que asume el compromiso con el sistema de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta política deberá de contar como mínimo, con los 
siguientes principios generales; 
a) Proteger y brindar Seguridad y Salud de todos los trabajadores. 
b) Cumplir con todos los requisitos legales en materia de Sistema de Salud en el Trabajo, 
c) Participación de los trabajadores con representación activa (SGSST); 
d) Mejoras continúa (SGSST);  
La organización. 
La Institución ò empresa asume el liderazgo y es responsable del SGSST, y establecer 
acciones prioritarias en cada etapa a convenir 
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Sistema de Gestión:  
El Sistema de Gestión (OHSAS 18001: 2007) se define como un conjunto de elementos, 
interrelacionados e interconectados dentro de un proceso continuo. Esta interconexión se 
constituye y convierte en ciclo de la mejora continua, también interpretada como el Ciclo 
de Deming. Este ciclo al finalizar su etapa retorna al punto inicial que significa un ciclo 
constante de mejoras dentro del sistema de gestión. (Neyra, 2017, p23) 
 
 
Figura 3. Ciclo de Deming 
Fuente: Ciclo de la calidad/amparo zapata Gómez 2016 
 
1.4.2 Definición de seguridad 
Para, Cortes (2002, p148) la seguridad es un conjunto de procedimientos y previsiones 
técnicas que se aplican para una eficaz prevención y protección frente a posibles acciden-
tes. 
A nuestro análisis, podemos concluir que la seguridad industrial es: un conjunto de técni-
cas que se emplean para eliminar las condiciones inseguras del ambiente; cuyo objetivo 
de manera general es la de cuidar la vida, salud e integridad física de las todas las perso-
nas. 
 
Higiene del trabajo  
Según Cortes (2012, p.47) lo define como el “Conglomerado de técnicas y recursos que 
se aplican eficazmente para incidir en la prevención ante las enfermedades de trabajo. 
Algunos de sus recursos:  
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 Reduce e elimina todos los peligros y riesgos  
 Incentiva a los trabajadores a establecer una cultura a la prevención de accidentes 
y enfermedades  
 
Sus técnicas según Henao, 2010 (pp. 36-37) 
a) Identificación de agentes contaminantes, analizando sus procesos 
b) Identifica, mide y relaciona con valores estándares. 
c) Mejorar las condiciones adversas, fijándolas a niveles tolerantes.  
 
Cultura de seguridad 
La definición según Saliba (2014) lo señala como un conglomerado de valores y sabidu-
rías que son compartidos por todos los trabajadores de una organización. 
En nuestra opinión, En toda Institución ò empresa que maneja una buena la cultura orga-
nizacional, donde es un factor importante la cultura de seguridad ya que esta influye en la 
seguridad y salud de los trabajadores 
 
1.5  Norma Internacional y Nacional en materia de seguridad y salud ocupacional  
 
Normas Internacionales; 
La OIT (Organización Internacional del Trabajo) 
Estas normas están relacionadas directamente a los diferentes convenios que fueron con-
validados por el Perú,  
OHSAS 18001 
 
OHSAS que significa (American Operacional Health and Safety) cuya creación fue en el 
año 1970, establece a toda empresa como la responsable de la seguridad y salud de los 
trabajadores que están bajo su mando. 
El éxito de la aplicación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 









 Ley 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo (2011), Con el DS Nº 005-2012 –
TR creo su reglamento que regula dicha Ley, cuyo objetivo es la de establecer en 
cada institución ò empresa una cultura de prevención de riesgos laborales en todo 
el Perú. En tal sentido que incluya un rol de fiscalización y control del estado el 




Es un conglomerado de acciones, cuyo fin es de obtener productos, servicios y procesos 
de una empresa con altos niveles de calidad. En cada empresa ò institución debe existir 
un departamento exclusivamente dispuesto, a mejorar continuamente sus procesos.  
 
1.6  Justificación del estudio 
1.6.1 Justificación Teórica 
La ley de seguridad y salud Nº 29783 y su reglamento, donde se dispone que el estado es 
responsable de las políticas preventivas de riesgos en el trabajo, asi como de contar con 
roles de inspecciones, la participación de los trabajadores y órganos de control. 
 
1.6.2 Justificación Legal 
La publicación de la ley Nº 29783 y su reglamento, el D.S. 005-2005 TR, las normas 
modificatorias, basados en la norma OHSAS 18001-2007 SGSSO, el gobierno central 
mediante su poder legislativo, ejecutivo y judicial, el mismo que aplicará las sanciones y 
responsabilidades penales, contra los que incumplan su aplicación. 
 
1.6.3 Justificación Metodológica 
Todas las investigaciones científicas son normalmente deductivas y de análisis, ya que de 
manera inicial se estudian los factores de riesgo y es desde allí su identificación de los 
factores que afectan la salud de los trabajadores. Para lograr el objetivo de nuestro estudio 
en este tema trataremos de describir la problemática que tiene el Instituto e Educación 
Superior Tecnológica Publico Naval – CITEN. Donde se exponen condiciones y actos 
subestandar que ponen en riesgo y peligro la integridad y salud los alumnos. Mediante 
tablas, operaciones matemáticas y hojas de cálculo, donde se mostrarán esas condiciones 
que afectan al Instituto. 





1.6.4 Tipo y diseño de investigación  
La presente investigación tiene una finalidad básica, ya que nos va permitir ampliar el 
conocimiento científico de la investigación objeto de nuestro trabajo. de nivel descriptivo 
ya que solo mediremos la problemática y la analizaremos en diferentes etapas y finalmente 
de enfoque Cuantitativo. (con recolección de datos) con valores numéricos 
 
El diseño es no experimental y transversal en un solo grupo con una medición de 
la variable Independiente,  
 
Variable Independiente (Seguridad y Salud Ocupacional) 
01, 02, 03, 04, mediciones actuales  
 
Por su Temporalidad 
El estudio es transversal, ya que las mediciones son actuales en varios periodos 
de tiempo 
 
1.7 Variable Independiente: Seguridad y Salud Ocupacional 
Definición conceptual.   
La Ley Nº 29783 (2012) en su reglamento; lo define como “el grupo de elementos inter-
relacionados entre sí, empleados para constituir objetivos y políticas orientadas con los 
sistemas de seguridad y salud ocupacional, a fin de ser ejecutados. 
Las organizaciones con el único fin de crear conciencia para obtener buenas condiciones 
laborales a los empleados, incluyen en su estructura la seguridad y salud Ocupacional, asi 
como las responsabilidades, planificación de actividades, los procedimientos, los proce-
sos, y los recursos,  
 
Definición operacional 
La Seguridad y salud ocupacional se medirá con las dimensiones Condiciones Sub están-
dares y Actos Sub estándares a través del nivel de cumplimiento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en el Trabajo (SGSST), para lo cual se usarán fichas de recolección de datos 
con el fin de obtener información cuantitativa a ser analizada. 




1.7.1. Dimensiones de la variable independiente 
 Condiciones Sub estándar 
 Actos sub estándar 





Donde; Ncsso = Nivel de cumplimiento de seguridad y salud ocupacional  
              Pro = Puntaje real obtenido 
              Pte = Puntaje total esperado 
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Tabla 1. Operacionalización de variable independiente: Seguridad y Salud   Ocupacional 
 
Variable Definición Conceptual  
Definición Opera-
cional 
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Actos            
Sub                  
Estándar 
Fuente: elaboración propia 




1.8 Población y muestra 
1.8.1 Población 
Nuestra investigación tiene como propuesta la descripción de las características de la Seguridad y 
Salud Ocupacional en el IESTPN – Citen”. Tomando como referencias la ley Nª 29783, la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y referencialmente las normas OHSAS 18001- 2007.  
La población que tomaremos como referencia, son las condiciones sub estándar y actos sub estándar 
que ocurrieron en cuatro meses, los cuales para el análisis presentado las observaremos en los meses 
de febrero, marzo, abril, mayo donde los alumnos realizan sus prácticas en los talleres de Electrónica 
y Electricidad  
 
1.8.2 Muestra 
Bernal (2010, p. 161), “Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene 
la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación 
de las variables objeto de estudio”.  



























































Para efectos del presente trabajo se han identificado Dos (2) donde estarán veinticinco (25) alumnos 
por talleres que formarán parte de la investigación. En ese sentido, estos talleres estarán conformados 
por 50 usuarios del Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Naval – CITEN tal como se 
describe en el cuadro siguiente; 
Tabla 2. Distribución de talleres 
 
 TOTAL 
IESTPN – CITEN  
Talleres de Electricidad  y Electrónica 
50 
TOTAL 50 
       Fuente: Elaboración propia. 
 
2.1 Condiciones Sub Estándar en el `Área de trabajo 
Estas condiciones Sub Estándar están ubicadas en el ambiente de los talleres de Electricidad y Elec-
trónica, donde se han considerado los espacios físicos, herramientas hechizas, estructuras de concre-
tos, equipos y materiales en general. Los estándares de seguridad deben de garantizar la protección 
de las personas y recursos físicos de trabajo. Se identificaron en las áreas de los talleres que casi todo 
el personal de alumnos no cuenta con uniforme de trabajo; Los pisos de las áreas de trabajo no se 
encuentran señalizadas y las tapas de tomacorrientes en mal estado; los tableros eléctricos internos e 
externos de los talleres se encontraban sin   identificación, No existen interruptores en las  mesas de 
trabajo; Existen un gran número de herramientas en mal estado, así como hechizas; la inexistencia de 
hojas de operación de los equipos e instrumentos, los alumnos en el momento de soldar no usa equipos 
de respiración personal. 





                Figura  4 Condición sub estándar 
                Fuente: elaboración propia 
 
2.1.1 Eventos de Incidencias de Condiciones Sub Estándar 
Tabla 3 Condiciones Sub Estándar del mes de febrero 2017 
Condiciones Sub Estándar    Febrero Cantidad CSE % 
1 Herramientas en mal estado 12 27.91 




3 Áreas de trabajo sin señalización 10 23.25 
4 Tapas de tomacorrientes mal estado 6 13.96 
5 Los tableros eléctricos internos e 
externos de los talleres se encontra-
ban sin   identificación 
7 
16.28 
Total Condiciones Sub Estándar 43 100% 
               Fuente: elaboración propia 
En lo mostrado de la Tabla 3 los eventos de incidencia en el mes de febrero 2017 en las condiciones 
Sub - Estándar con mayor porcentaje se identificó a “Herramientas en mal estado” (27.91 %), mien-
tras tanto que el de menor porcentaje fue “Tapas de tomacorrientes mal estado” (13.96 %). De acuerdo 
a lo indicado líneas arriba esta muestra pone en evidencia que las incidencias señaladas ponen en 
peligro la salud y su integridad física a los alumnos. 




Tabla 4 Condiciones Sub Estándar del mes de marzo 2017 
Condiciones Sub Estándar    Marzo Cantidad CSE % 
1 Herramientas en mal estado 15 29.63 




3 Áreas de trabajo sin señalización 12 22.22 
4 Tapas de tomacorrientes mal estado 8 14.81 
5 Los tableros eléctricos internos e 
externos de los talleres se encontra-
ban sin   identificación 
9 
16.67 
Total Condiciones Sub Estándar 54 100% 
               Fuente: elaboración propia 
En lo mostrado en la Tabla 4 los eventos de incidencia en el mes de marzo del 2017 en las condiciones 
Sub - Estándar con mayor porcentaje se identificó a “Herramientas en mal estado” (29.63 %), mien-
tras tanto que el de menor porcentaje fue “Tapas de tomacorrientes mal estado” (14.81 %).  De 
acuerdo a lo mostrado líneas arriba, esta muestra pone en evidencia que las incidencias señaladas 
ponen en peligro la salud y la integridad física a los alumnos. 
 
Tabla 5 Condiciones Sub Estándar del mes de abril 2017 
Condiciones Sub Estándar    Abril Cantidad CSE % 
1 Herramientas en mal estado 20 31.75 
2 Falta de interruptores en las mesas 
de trabajo 
11 17.46 
3 Áreas de trabajo sin señalización 11 17.46 
4 Tapas de tomacorrientes mal estado 10 15.87 
5 Los tableros eléctricos internos e 
externos de los talleres se encontra-
ban sin   identificación 
11 17.46 
Total Condiciones Sub Estándar 63 100% 
               Fuente: elaboración propia 




Tal como lo muestra Tabla 5 los eventos de incidencia en el mes de abril 2017 en las condiciones Sub 
- Estándar con mayor porcentaje, se identificó a “Herramientas en mal estado” (31.75 %), mientras 
tanto que el de menor porcentaje fue “Tapas de tomacorrientes mal estado” (15.87 %). De tal manera 
que estas muestras ponen en evidencia que las incidencias señaladas ponen en peligro la salud y la 
integridad física a alumnos. 
Tabla 6. Condiciones Sub Estándar del mes de mayo 2017 
Condiciones Sub Estándar    Mayo Cantidad CSE % 
1 Herramientas en mal estado 23 32.40 




3 Áreas de trabajo sin señalización 12 16.90 
4 Tapas de tomacorrientes mal estado 12 16.90 
5 Los tableros eléctricos internos e 
externos de los talleres se encontra-
ban sin   identificación 
12 
16.90 
Total Condiciones Sub Estándar 71 100% 
               Fuente: elaboración propia 
Tal como lo muestra la Tabla 6 los eventos de incidencia en el mes de mayo del 2017 en las condi-
ciones Sub - Estándar con mayor porcentaje fue “Herramientas en mal estado” (32.40 %), mientras 
tanto que el de menor porcentaje se obtuvo a “Tapas de tomacorrientes mal estado” (16.90 %).  De 
manera de lo señalado líneas arriba estas muestras ponen en evidencia que las incidencias señaladas 
ponen en peligro la salud y la integridad física a los alumnos. 
Resumen de eventos de incidencias Condiciones Sub Estándar de los meses de febrero de 2017 
a mayo de 2017 
Tabla 7 Total, de incidencias de Condiciones Sub Estándar  
CONDICIONES SUB ESTANDAR 
Febrero 17 Marzo 17 Abril 17 Mayo 17 
% % % % 
1 Herramientas mal estado 27.91 29.63 31.75 32.40 
2 Tapas tomacorrientes mal estado 13.96 14.81 15.87 16.90 
Fuente: elaboración propia 




De acuerdo a la Tabla 7, las incidencias existentes son Dos (2) condiciones Sub Estándar que fueron 
las que más se desarrollaron en los meses de evaluación arrojaron el siguiente comentario; Dos con-
diciones de riesgo (Herramientas en mal estado y Tapas de interruptores en mal estado) que se dieron 
fueron en los meses de febrero 2017 a mayo 2017, estas condiciones se incrementan en forma perió-
dica lo que significa un potencial de riesgo para los alumnos a tener de manera frecuente.  
 
Figura 5 Condiciones Subestandar 
Fuente: elaboración propia 
 
Según la Figura 5, se puede ver que los porcentajes de las CSE “Herramientas en mal estado” en el 
mes de febrero del 2017 es de 27.91 %, y se va incrementando el porcentaje cuyo tope al mes de 
mayo es de 32.37 %. Mientras que en relación al 13.96 % de “Tapas de tomacorrientes en mal estado” 
dicha CSE también ha venido aumentando en forma progresiva llegando a 16.90 %.  
2.2 Actos Sub Estándar en el área de trabajo 
Al no tener orientación ni capacitaciones relacionados con la seguridad y salud ocupacional los alum-
nos y trabajadores en seguridad realizan una serie de actos Sub Estándar poniendo en riesgo y peligros 
su salud. Los Actos Sub estándar en las áreas de trabajo están orientados a toda acción ò practica 
incorrecta efectuada por el usuario que causa ò contribuye a la ocurrencia de un accidente. Los prin-
cipales actos identificados en el presente proyecto estuvieron ligados a que el personal de alumnos y 
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1 Herramientas en mal estado 2 Tapas de tomacorriente en mal estado




trabajos y practicas las realizan en mesa de trabajo que no cuentan con llaves con interruptor, los 
tableros eléctricos a pesar de no contar con identificación son utilizados por los alumnos, tal como se 
muestra en la figura adjunta. 
 
Figura 6 Acto Sub estándar 
Fuente: elaboración propia 
 
2.2.1 Eventos de incidencias de Actos Sub -  Estándar 
Mediante los cuadros que se muestran a continuación se indicara las incidencias de actos Sub – Es-
tándar que realizan los alumnos y trabajadores diariamente con acciones inseguras en las diferentes 
áreas de trabajo. La supervisión se tomó en campo y ha sido por un lapso de cuatro (4) meses y ha 








Tabla 8 Actos Sub Estándar del mes de febrero de 2017 
Actos Sub Estándar    febrero Cantidad ASE % 
1 Utilizan equipos EEP incompletos 
y en mal estado 
15 30 
2 Realizan trabajos y prácticas en 
mesas de trabajos sin llaves  térmi-
cas de seguridad 
10 20 
3 Realizan trabajos en altura sin uso 
de arnés 
12 24 
4 Realizan trabajos en tableros eléc-
trico defectuosos 
13 26 
Total Condiciones Sub Estándar 50 100% 
              Fuente: elaboración propia 
Tal como se muestra en la Tabla 8 los eventos de incidencia en el mes de febrero del 2017 en Actos 
Sub Estándar, tiene los siguientes resultados; con mayor incidencia, se han identificado a “Utilizan 
equipos EPP incompletos y en mal estudio (30.00 %), mientras tanto que el de menor porcentaje fue 
“Realizan trabajos y prácticas en mesas de trabajos sin llaves térmicas de seguridad” (20.00 %). De 
acuerdo a lo señalado líneas arriba esta muestra pone en evidencia que estas acciones ponen en peligro 
la salud y la integridad física de los alumnos de una probabilidad de accidente. 
Tabla 9. Actos Sub Estándar del mes de marzo de 2017 
Actos Sub Estándar    febrero Cantidad ASE % 
1 Utilizan equipos EEP incompletos 
y en mal estado 
19 31.67 
2 Realizan trabajos y prácticas en 
mesas de trabajos sin llaves  térmi-
cas de seguridad 
13 21.67 
3 Realizan trabajos en altura sin uso 
de arnés 
14 23.33 
4 Realizan trabajos en tableros eléc-
trico defectuosos 
14 23.33 
Total Condiciones Sub Estándar 60 100% 
              Fuente: elaboración propia 
 




De acuerdo a lo mostrado en la Tabla 9, los eventos de incidencia en el mes de marzo del 2017 en 
actos Sub Estándar, nos da como resultado siguiente; los de mayor incidencia fue  “Utilizan equipos 
EPP incompletos y mal estudio (31.67 %), mientras tanto que el de menor porcentaje fue “Realizan 
trabajos y prácticas en mesas de trabajos sin llaves térmicas de seguridad (21.67 %)  De acuerdo a lo 
señalado líneas arriba este resultado pone en evidencia que estos ASE  ponen  en peligro la salud y la 
integridad física de los alumnos ante una probabilidad de accidente. 
  Tabla 10. Actos Sub Estándar del mes de abril de 2017 
Actos Sub Estándar    febrero Cantidad ASE % 
1 Utilizan equipos EEP incompletos 
y en mal estado 
22 31.88 
2 Realizan trabajos y prácticas en 
mesas de trabajos sin llaves  térmi-
cas de seguridad 
15 21.73 
3 Realizan trabajos en altura sin uso 
de arnés 
16 23.19 
4 Realizan trabajos en tableros eléc-
trico defectuosos 
16 23.19 
Total Condiciones Sub Estándar 69 100% 
              Fuente: elaboración propia 
 
De acuerdo a la Tabla 10, los eventos de incidencia en el mes de abril del 2017 en Actos Sub Estándar, 
nos da como resultado, el ASE con mayor incidencia fue a “Utilizan equipos EPP incompletos y en 
mal estado (31.88 %), mientras tanto que el de menor porcentaje fue “Realizan trabajos y prácticas 
en mesas de trabajos sin llaves térmicas de seguridad (21.73 %). De acuerdo a lo señalado líneas 
arribase pone en evidencia que estas Actos ponen en peligro la salud y la integridad física de los 









Tabla 11 Actos Sub Estándar del mes de mayo de 2017  
Actos Sub Estándar    febrero Cantidad ASE % 
1 Utilizan equipos EEP incompletos 
y en mal estado 
26 32.10 
2 Realizan trabajos y prácticas en 
mesas de trabajos sin llaves  térmi-
cas de seguridad 
18 22.22 
3 Realizan trabajos en altura sin uso 
de arnés 
19 23.46 
4 Realizan trabajos en tableros eléc-
trico defectuosos 
18 22.22 
Total Condiciones Sub Estándar 81 100% 
              Fuente: elaboración propia 
Según la Tabla 11, los eventos de incidencia en el mes de mayo del 2017 en Actos Sub Estándar, nos 
da como resultado que los ASE con mayor incidencia fue a “Utilizan equipos EPP incompletos y en 
mal estado” (32.10 %), mientras tanto que el de menor porcentaje fue “Realizan trabajos y prácticas 
en mesas de trabajos sin llaves térmicas de seguridad” (22.22 %). De acuerdo a los resultados se pone 
en evidencia que estas ASE ponen en peligro la salud y la integridad física de los alumnos. 
Eventos de incidencias Actos Sub Estándar de los meses de febrero de 2017 a mayo de 2017 
 
Tabla 12. Total, de incidencias de Actos Sub Estándar  
ACTOS SUB ESTANDAR 
Febrero 17 Marzo 17 Abril 17 Mayo 17 
% % % % 
1 
Utilizan equipos EPP incompletos y en 
mal estado 
30 31.67 31.88 32.10 
2 
Realizan trabajos y prácticas en mesas 
de trabajos sin llaves térmicas de seguri-
dad 
 
20 21.67 21.73 22.22 
Fuente: elaboración propia 
Tal como se muestra en la Tabla 12, las incidencias de los actos Sub Estándar que se pudieron iden-
tificar en el transcurso de meses de estudio fueron Dos actos de riesgo, los mismos que son; “Utilizan 
equipos EPP incompletos y en mal estado” y “ Realizan trabajos y prácticas en mesa de trabajos sin 
llaves de seguridad” , estos valores se pueden observar en los cuadros arriba indicados desde los 




meses de febrero a mayo del 2017 , donde se ve el incremento mes a mes significando un potencial 
de riesgo de tener accidentes.  
 
Figura 7 Porcentajes de Actos Sub -  Estándar 
Fuente: elaboración propia 
 
Según la Figura 7, se puede ver que los porcentajes de “Utilizan equipos EPP incompletos y en mal 
estado” es de 30 %, que corresponden al mes de febrero 2017, este se incrementa cada mes el por-
centaje llegando a ser al mes de mayo 2017 de 32.10 %. Mientras que se observa que del 20.00 % del 
mes de febrero 2017 de “Realizan trabajos y prácticas en mesas de trabajo sin llaves térmicas de 
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1 Utiliza equipos EPP incompletos y en mal estado
2 Realiza trabajos y practicas en mesas sin llaves termicas de seguridad































1.- De acuerdo a los resultados se ha podido determinar de nuestro objetivo principal  “Describir la 
Seguridad y Salud Ocupacional en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Naval 
Citen 2017” las incidencias existentes son Dos (2) Condiciones Sub Estándar que fueron las que más 
se desarrollaron en los meses de evaluación y que arrojaron el siguiente comentario; Dos condiciones 
de riesgo (Herramientas en mal estado de 27.91% a 32.40%) y (Tapas de interruptores en mal estado 
de 13.96 % a 16.90% ) que se dieron fueron en los meses de febrero 2017 a mayo 2017, cuyos valores 
crecieron mensualmente, estas condiciones se incrementan en forma periódica lo que significa un 
potencial de riesgo para los alumnos a tener de manera frecuente.  
 
2.- De acuerdo a los resultados se ha podido determinar de nuestro objetivo principal “Describir la 
Seguridad y Salud Ocupacional en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico Naval 
Citen 2017”, las incidencias de los Actos Sub Estándar que se pudieron identificar en el transcurso 
de meses de estudio fueron Dos (2) Actos Sub estándar de riesgo, (“Utilizan equipos EPP incompletos 
y en mal estado de 30.00% a 32.10%). y “Realizan trabajos y prácticas en mesa de trabajos sin llaves 
de seguridad” (20.00% a 22.22%), estos valores se pueden observar en los cuadros arriba indicados 
desde los meses de febrero a mayo del 2017, donde se ve el incremento mes a mes significando un 








































1.- La Seguridad y Salud Ocupacional en un tema muy importante y necesario, en lo referido a las 
Condiciones Sub Estándar y Actos Sub estándar encontradas en el presente estudio, es necesario es-
tablecer un plan de Seguridad y Salud Operacional a fin de que las Condiciones Sub estándar y Actos 
Sub estándar que ponen en riesgo y peligro la integridad y salud de los alumnos sean reducidas. 
Recomendamos la aplicación de este plan de Seguridad y Salud Ocupacional y se debe de establecer 
un dentro de un año (1) y con la ayuda de indicadores medibles se pueda reducir estas condiciones y 
actos sub estándar.  
 
2.- Finalmente, recomendamos que el plan deberá estar alineado con la Norma OHSAS 18001 que 
son reconocidas a nivel mundial y están íntimamente relacionadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo 
y a la mejora continua y seguidamente con la Ley N° 29783 (Título preliminar- Principio de preven-
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Anexo 1. Operacionalización de variable independiente: Seguridad y Salud   Ocupacional 
 
Variable Definición Conceptual  
Definición Opera-
cional 


















La Ley Nº 29783 (2012) en 
su reglamento; lo define 
como “el grupo de elementos 
interrelacionados entre sí, 
empleados para constituir 
objetivos y políticas orienta-
das con los sistemas de segu-
ridad y salud ocupacional, a 
fin de ser ejecutados. 
 
 Las organizaciones con el 
único fin de crear concien-
cia para obtener buenas 
condiciones laborales a los 
empleados, incluyen en su 
estructura la seguridad y 
salud Ocupacional, asi 
como las responsabilida-
des, planificación de acti-
vidades, los procedimien-
tos, los procesos y los re-
cursos 
 
La Seguridad y salud 
ocupacional se medirá 
con las dimensiones 
Condiciones Sub es-
tándares y Actos Sub 
estándares a través del 
nivel de cumplimiento 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional en el Tra-
bajo (SGSST), para lo 
cual se usarán fichas 
de recolección de da-
tos con el fin de obte-
ner información cuan-

































































Actos            
Sub                  
Estándar 
Fuente: elaboración propia 
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